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Kecelakaan kerja 88% disebabkan akibat perilaku kerja yang tidak aman (unsafe act), seperti tidak
memakai APD, tidak mengikuti prosedur kerja, tidak mengikuti peraturan keselamatan kerja dan
bekerja tidak hati-hati. Jumlah kasus kecelakaan kerja yang terjadi selama tiga bulan terakhir pada
tahun 2012 terhitung lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya pada kurun waktu yang sama.
Banyaknya kecelakaan kerja diakibatkan oleh perilaku yang tidak aman, tujuan peneliti ini untuk
mengetahui perilaku keselamatan kerja dalam pengoperasian mesin percetakan pada pekerja di PT
Masscom Graphy. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan wawancara
mendalam. Subyek penelitian ini berjumlah 3 orang sebagai informan utama dan 2 orang sebagai
informan Triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan K3 sudah baik. sikap
informan utama tidak setuju dengan kewajiban pengisian form cheklist, serta ketersediaan fasilitas
safety (APD) yang masih kurang. Persepsi terhadap keberadaan supervisor tidak memiliki pengaruh
terhadap informan utama dalam praktik K3. Dari penelitian ini dijelaskan bahwa perilaku informan
utama dalam prakteknya mengabaikan aspek K3 berupa tidak memakai alat pelindung diri, tidak
mengisi form checklist yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, serta ketersediaan APD yang
masih dalam tahap pengadaan. Pihak perusahaan diharapkan memfasilitasi pekerja dengan APD.
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